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Современное профессиональное образование должно строиться на 
основе эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Такой 
вариант сотрудничества создает реальные возможности гармониза-
ции экономических интересов всех субъектов государственно-частного 
партнерства в сфере подготовки специалистов, которые отвечали бы 
актуальным, динамично меняющимся требованиям рынка. Государ-
ство более рационально использует ограниченные бюджетные сред-
ства, компании получают специалистов со сформированным набором 
необходимых им компетенций, минимизируют потери адаптацион-
ного периода, образовательные учреждения реализуют инновацион-
ные программы подготовки под конкретные потребности бизнеса. В 
статье обоснована необходимость создания научно-образовательных 
кластеров в регионе, как формы развития государственно-частного 
партнерства. Изучены возможности интеграции образования, науки 
и производства. Рассмотрены показатели, характеризующие работу 
территориального научно-образовательного кластера, на основе ко-
торых предложена модель оценки его эффективности. Полученные 
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результаты дают представление о степени продуктивности работы 
научно-образовательного кластера ПАО «Татнефть» по основным на-
правлениям деятельности.
Цель – разработка методики уровня интеграции научно-образова-
тельного кластера (на примере научно-образовательного кластера по 
подготовке кадров для ПАО «Татнефть»).
Метод или методология проведения работы: в статье использова-
лись экономико-математические методы и статистические методы 
анализа.
Результаты: получены значения ряда показателей, характеризую-
щих и подтверждающих практическую целесообразность реализации 
программ государственно-частного партнерства в сфере подготовки 
квалифицированных специалистов посредством создания научно-обра-
зовательного кластера на территории присутствия якорной компании.
Область применения результатов: полученные результаты служат 
практической основой для разработки государственной экономической 
политики в сфере подготовки кадров с учетом региональной специфики 
в кратко- и среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство; кластериза-
ция; научно-образовательные кластеры; синергетический эффект; уро-
вень интеграции.
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Modern professional education should be formed on the basis of efficient 
interaction of government and business. Such type of interaction creates real 
conditions of harmonization of economic interests of all the subjects of pub-
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lic-private partnership in the field of training the specialists who would meet 
actual and sharply changing market requirements. The state uses more effi-
ciently limited budget funds, the companies get specialists with the developed 
base of all necessary competences, minimize the lost of adaptation period, 
educational institutions realize innovative training programs aimed at certain 
business requirements. The need of creating of scientific-educational clusters 
in the region as the form of public-private partnership development is justified 
in the article. The possibilities of education, science and production integra-
tion have been studied. There have been studied the indicators characterizing 
the operation of the territorial scientific-educational cluster on their basis the 
model of its efficiency evaluation was suggested. The obtained results give 
us the idea of the efficiency level of the scientific-educational cluster by PSC 
«Tatneft» on principal fields of activity. 
The purpose – development of a technique of level of integration of a sci-
entific and educational cluster (on the example of a scientific and educational 
cluster on training for PJSC Tatneft).
The method and methodology of carrying out the work: economic-mathe-
matical and statistical methods of analyses were used in the article. 
Results: there were obtained a number of indicator values charac-
terizing and confirming practical efficiency of realizing the programs of 
public-private partnership in the field of training qualified specialists by 
means of scientific-educational cluster creation on the territory of an-
chored company. 
Fields of results’ application: the obtained results are a practical basis for 
state economic policy development in the sphere of staff training with account 
of regional specificity in a short-term and mid-term perspective. 
Keywords: Public-private partnership; clustering; scientific-educational 
clusters; synergetic effect; integration level. 
Развитие технологии, логистики, транспорта, передача информации и 
движение финансовых потоков – их ускорение и удешевление привело к 
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тому, что основными факторами в удержание конкурентных преимуществ 
предприятия становятся не только инновации, но построение таких взаи-
мосвязей, которые обеспечивают создание сетевых структур – кластеров.
Кластеры – агломерация компаний – производителей, поставщиков 
товаров и услуг, научно-исследовательских учреждений, правитель-
ственных агентов, и т.д. на конкретном экономическом пространстве 
являются показателями промышленной специализации данного регио-
на или страны [9].
Одним из ключевых факторов успеха для развития кластеров явля-
ется наличие рабочих связей и координации усилий между компанией, 
ВУЗом, учреждениями средне-специального образования в рамках со-
трудничества при реализации совместных НИОКР и образовательных 
программ. 
В современных условиях значимым фактором повышения уровня 
конкурентоспособности отечественной экономики становится тесное 
взаимодействие образовательных учреждений, предпринимательских 
структур и государства. В результате создания такого альянса, одной из 
форм проявления которого является государственно-частное партнер-
ство (ГЧП), решаются не только институциональные, организационные 
и стратегические задачи, но и реализуются общественно значимые про-
екты в различных сферах деятельности. Это создает возможности более 
эффективного решения проблем не только аккумулирования, но и распре-
деления ограниченных ресурсов на микро- и макроуровнях, а также адек-
ватного распределения ответственности и коммерческих рисков между 
основными участниками рыночных отношений.
На рис. 1 представлена схема взаимодействия государства и бизнеса в 
рамках ГЧП [2, c. 3].
Такая форма сотрудничества дает возможность решить проблемы как 
в сосредоточение, обеспечение, так и распределение ресурсов на макро- 
и микроуровнях, а также распределение уровня ответственности и ком-
мерческих рисков.
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рис. 1. Взаимодействие государства и бизнеса в ГЧП
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Использование различных форм государственно-частного партнер-
ства позволяет решить широкий спектр задач [13]: 
–  реализовать масштабные проекты с существенным операционным 
риском;
–  привлечь крупные инвестиции, масштаб которых не всегда может 
быть обеспечен бюджетными возможностями государства;
–  повысить эффективность комплексного развития отдельных тер-
риторий и регионов;
–  повлиять на качество жизни населения и т.д.
Таким образом, государственно-частное партнерство – эффективный 
инструмент, обеспечивающий рост национальной экономики и способ-
ствующий ее комплексному развитию. 
Одним из вариантов ГЧП в регионах является создание территориаль-
ных научно-образовательных кластеров, которые будут способствовать 
построению сотрудничества между учебными заведениями, научными 
организациями, бизнесом и государственной властью.
Территориальная близость образовательных учреждений высшего и 
средне-специального образования, научно-исследовательских организа-
ций, хозяйствующих субъектов в лице крупных производственных объ-
единений холдингового типа и муниципальных органов власти обеспе-
чивает построение таких горизонтальных и вертикальных связей между 
ними, которые делают возможным создание научно-образовательного 
кластера нового типа, системообразующим элементом которого, является 
крупная компания этой территории. Именно ее интересы в удовлетворе-
нии потребностей в специалистах различного функционального назначе-
ния и будут реализованы посредством деятельности НОК с определяю-
щей ролью бизнеса в нем.
Одним из пионерных регионов в направлении интеграции научно-об-
разовательных и бизнес-структур является Татарстан. Всего в республи-
ке функционирует 8 научно-образовательных кластеров на базе крупных 
федеральных вузов, в том числе Казанского (Приволжского) государ-
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ственного университета, Казанского национального исследовательского 
технологического университета и других, где им принадлежит опреде-
ляющая роль. Одним из последних в 2013 году был создан НОК ПАО 
«Татнефть им. В.Д. Шашина», в котором такая же определяющая роль 
отведена крупному бизнесу, что принципиально отличает этот кластер от 
всех уже существующих.
В отраслевом профессионально-образовательном кластере регулиру-
ющая функция отводится Министерству экономики и промышленности 
РТ, которое, совместно с Министерством труда и занятости Республики 
Татарстан, проводит мониторинг республиканского рынка труда и опре-
деляет текущую и прогнозную (до 10 лет) потребность отрасли в кадрах. 
Специфическими чертами государственно-частного партнерства в кла-
стере данного вида являются: 
– взаимоотношения сторон должны носить партнерский, равноправ-
ный характер; 
– стороны государственно-частного партнерства должны иметь об-
щие цели и работать, в первую очередь, на реализацию государ-
ственного интереса, объединяя свои усилия; 
– взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 
должны быть зафиксированы в официальных документах (догово-
рах, контрактах и других); 
– стороны государственно-частного партнерства должны распреде-
лять между собой расходы и риски, а также участвовать в исполь-
зовании полученных результатов [12].
Научно-образовательный кластер создает дополнительные конкурент-
ные преимущества для региона, его наличие опосредованно влияет на 
уровень жизни, так как в значительной степени определяет способность 
реги ональных предприятий и компаний повышать уровень производи-
тельности труда, управлять ею, фиксируя позитивную динамику. 
Участники научно-образовательного кластера получают допол ни тель-
ные конкурентные преимущества посредством того, что кластеры:
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– повышают производительность как в образовательных структурах, 
в частности, в подготовке специалистов, так и на производственном 
предприятии, экономя время и финансовые ресурсы на их подготов-
ку и последующую адаптацию;
– создают возможности для инновационного и производственного ро-
ста всех его участников, производя конкурентоспособный продукт, 
отвечающий потребностям рынка;
– стимулируют и облегчают формирование новых форм сотрудничества. 
Совместно со специалистами ПАО «Татнефть», центра подготовки ка-
дров (ЦПК) ПАО «Татнефть», Альметьевского государственного нефтя-
ного института, Лениногорского нефтяного техникума, Альметьевского 
политехнического техникума были разработаны показатели, по которым 
оценивается результативность работы всех участников НОК и уровень 
их взаимодействия. Количественной оценкой определения эффективно-
сти работы научно-образовательного кластера ПАО «Татнефть» и уровня 
интегрированности его участников нами была предложена методика, в 
основе которой лежат четыре направления деятельности НОК, отража-
ющие ключевые показатели и характеристики их основных параметров, 
они представлены в таблице 1: 
– образовательная деятельность – показанная деятельностью ВПО 
и СПО по привлечению и последующей стажировке учащихся и 
студентов на предприятия, входящие в кластер, а также уровень 
взаимодействия образовательных программ с потребностями про-
изводственной структуры кластера;
– научно-исследовательская деятельность – демонстрирует интегри-
рованность образовательной и производственной структуры, пока-
зывая общую картину относительно совместных научных проектов 
и софинансирования научно-исследовательской базы образователь-
ной структуры;
– финансово-экономическая деятельность – представляет уровень 
финансирования образовательных программ по подготовки специ-
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алистов как со стороны якорной компании, так со стороны госу-
дарства;
– трудоустройство – характеризуют отдачу относительно финансиро-
вания всей научно-образовательной системы кластеры через опре-
деления доли выпускников, задействованных в компании кластера и 
работающие по специальности.
Таблица 1.
Показатели эффективности деятельности                                                                       
научно-образовательного кластера
№ 
п/п
наименование показателя
значение 
показателя
1 образовательная деятельность
1.1
Доля учащихся и студентов организа ций кластера, обучаю-
щихся по об разовательным программам, в реализа ции ко-
торых участвуют ведущие рабо тодатели отрасли (включая 
организацию учебной и производственной практики, предо-
ставление оборудования и матери алов, участие в разработке 
образова тельных программ и оценке результатов их освоения, 
проведении учебных заня тий), в общей численности учащихся 
и студентов организаций кластера
1,00
1.2
Доля учащихся, студентов и слушателей организаций про-
фессионального обра зования кластера, прошедших практику 
или стажировку на предприятиях, в об щем числе учащихся, 
студентов и слу шателей организаций профессионально го об-
разования кластера
1,00
1.3
Доля программ профессиональ ного образования из общего 
числа специальных дисциплин, разработанных или дорабо-
танных и внедренных совместно с ведущими работодателя-
ми, по кото рым проводится обучение организация ми профес-
сионального образования кластера
0,90
1.4
Доля учащихся, студентов и слушателей организаций профес-
сионального обра зования кластера, обучающиеся на условиях 
целевого соглашения с предприятием, в об щем числе учащих-
ся, студентов и слу шателей организаций профессионально го 
образования кластера
0,10
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Окончание табл. 1.
2 научно-исследовательская деятельность
2.1
Доля педагогических и руководящих работников ВП, СП, 
НП, прошед ших стажировку на предприятиях, в том числе 
за рубежом, в общем числе педагогических и руководящих 
работников НПО, СПО, ВПО
0,25
2.2
Доля педагогических и руководящих работников ВПО, СПО, 
НПО, прошед ших повышение квалификации за счет пред-
приятий кластера, в общем числе педагогических и руково-
дящих работников НПО, СПО, ВПО
0,30
2.3
Доля выполненных НИР на договорной основе по заказу 
предприятий кластера из общего объема работ
0,60
2.4
Доля выполненных НИР из бюджетных источников финан-
сирования
0,40
3 Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доля финансирования из бюджетных источников 0,80
3.2 Доля финансирования из внебюджетных источников 0,20
3.3
Доля финансирования за обучающихся на условиях целевого 
соглашения с предприятием, в об щем числе учащихся, студен-
тов и слу шателей организаций профессионально го образова-
ния кластера
0,04
3.4
Доля обучающихся по программам НПО, СПО и професси-
ональной подго товки на условиях софинансирования за счет 
средств работодателей отрасли, в общем числе обучающихся
0,20
4 трудоустройство
4.1.
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основ-
ным образо вательным программам профессиональ ного образо-
вания государственных и негосударственных образовательных 
организаций СПО и ВПО кластера, трудоустроившихся по спе-
циальности не позднее завершения первого года по сле выпуска
0,90
4.2.
Доля мест в организациях профессио нального образования 
кластера, обеспе ченных соглашениями о трудоустрой стве
1,00
4.3.
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по ос-
новным образо вательным программам профессиональ ного 
образования государственных и негосударственных образо-
вательных организаций СПО и ВПО кластера, трудоустроив-
шихся по специальности на предприятия кластера не позднее 
завершения первого года по сле выпуска
0,40
Показатель интеграции кластера 0,55
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Оценка степени интегрированности участников кластера определяет-
ся влиянием на этот процесс ряда показателей, приведенных в таблице, и 
может быть представлена моделью с определением значения доли каждо-
го из них. Основная проблема комплексного анализа влияния различных 
групп показателей на текущие и конечные результаты работы кластера 
связана со сложностью определения точного количественного значения 
доли каждой из названных групп.
В настоящем исследовании использован метод экспертных оценок, 
позволяющий объединить в комплексный показатель параметры, имею-
щие различные единицы измерения, путем назначения балльных оценок 
экспертами и ранжировать их по степени влияния на результаты работы 
кластера.
В таблице 1 представлено значение показателей, которое является, на 
наш взгляд, оптимальным, и характеризует эффективность интегрирован-
ности производства и образования в рамках конкретного проекта ГЧП. 
Показатели разделены на 4 группы, что дает возможность рассмотреть 
уровень реализации каждого из них в рамках ГЧП, определить сильные и 
слабые стороны взаимодействия между всеми участниками с целью даль-
нейшего его совершенствования, и разработать конкретные кластерные 
проекты и программы, позволяющие решать выявляемые проблемы.
Показателем, позволяющим оценить уровень интегрированности кла-
стера, является коэффициент интеграции, показывающий степень струк-
турного единства элементов научно-образовательного кластера, рассчи-
тываемый по формуле:
 (1)
Слишком высокая интегрированность отрицательно сказывается на 
жизнеспособности кластера – значительно больше, чем недостаточная, 
поэтому оптимальный показатель интеграции равен 0,5–0,6. На основе 
данных, приведенных в таблице 1, произведем оценку эффективности де-
ятельности научно-образовательного кластера ПАО «Татнефть» в 2015 г.
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Таблица 2.
оценка эффективности деятельности                                                                         
научно-образовательного кластера Пао «татнефть» в 2015 г.
Показатели
Показатели ра-
боты кластера
оптимальные           
показатели работы 
Образовательная деятельность 0,84 0,75
Финансово-экономическая деятель-
ность
0,28 0,31
Научно-исследовательская деятель-
ность
0,32 0,39
Трудоустройство 0,70 0,77
итого (среднее значение) 0,53 0,55
На 2015 г. показатель уровня интегрированности кластера составляет 
0,53. Используя данные таблицы 2, построим лепестковую диаграмму для 
визуализации полученного результата и установления интервалов приме-
нимости по нескольким параметрами. Диаграмма дает наглядное пред-
ставление о том, какова степень совпадения исследуемых параметров эф-
фективности работы кластера с оптимальными, эталонными значениями.
рис. 1. Показатели работы научно-образовательного кластера по подготовке          
кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан в 2015г. 
Таким образом, построенная модель формирует представление не толь-
ко о достаточно высоких промежуточных результатах работы научно-об-
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разовательного кластера, но и задает вектор его перспективного развития, 
определяя сильные и слабые стороны взаимодействия участников ГЧП.
Анализируя деятельность нефтяного сектора в отечественной эконо-
мике, нельзя не отметить, что данная отрасль промышленности исполняет 
доминирующую роль в формировании и наполнении, как федерального 
бюджета, так и бюджетов регионов, что обеспечивает для них возможность 
реализации различных программ социально-экономического развития. 
Очевидно, создание региональных научно-образовательных класте-
ров способствует более полному использованию ресурсного потенциала 
компании и региона, обеспечивает реализацию мероприятий по сниже-
нию затрат и повышению эффективности производственного процесса 
посредством целенаправленной подготовки кадров, что способствуют 
росту конкурентоспособности не только якорной компании кластера, но 
региона и страны в целом.
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